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PREFACE TO THE SECOND EDITION 
In contrast to the first edition of the Manual, * the second restricts 
discussion to the uses of data which have been in most demand and to 
the statistical treatment of data which most schools will find appropriate. 
This is possible, without marked loss, since a sizable bibliography now 
offers suggestions for special research and for a wide variety of methods 
of handling data. 
Part I is devoted to the general discussion; Part II contains illustra-
tive data on 533 students of both sexes from nine different schools in 
Grades 10, 11, and 12; Part III suggests ways to classify items for par-
ticular purposes. 
We will appreciate evaluation of the Problem Check List and of this 
Manual. 
Ross L. MOONEY 
January 1, 1948 
* Ross L. Mooney. Mcmual to Accompany the Problem Check List, High School Form. 
Experimental edition, 1943. Columbus, Ohio: Bureau of Educational Research, Ohio 
State University. (Out-of-print and not available.) 
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PART I 
GENERAL DISCUSSION 
FUNCTIONS OF THE PROBLEM CHECK LIST 
The immediate function of the Problem Check List is to help students in the expression of 
their personal problems. They read through the Check List, underline the problems which are 
of concern to them, circle the· ones of most concern, and write a summary in their own words. 
By so marking and writing, students can make a rough sketch of many of their concerns, 
which may be used: 
To tnake group surveys 
To find out what youth are thinking about in their personal lives. 
To help locate students who want and need counseling or other personal aid 
(on health, school, home, social, psychological or other personal problems) . 
To help locate the most prevalent problems expressed with a student body as a . 
basis for new developments and revisions in the curriculur, extra-curricu-
lar, and guidance programs of a school. 
As a basis for homeroom, group guidance, and orientation programs 
To stimulate each student· to the quicker recognition and analysis of his needs. 
To indicate discussion topics and group activities which are related to the per-
sonal interests and needs of the students in any given group. 
To increase teacher understanding in regular classroom teaching 
To provide an opening by which a teacher can establish an individual and per-
sonal relation with each of his students. 
To enable special analysis of students who are hard to "reach" or understand. 
To facilitate guidance interviews 
To prepare students for an interview by giving them an opportunity to review 
and summarize their own problems and see the full range of personal mat-
ters they might discuss with their counselor or teacher. 
To save time for the interviewer by providing him with a quick review of the 
variety of problems which are the expressed concern of the student. 
To conduct research on the problems of youth 
To show changes and differences in problems in relation to age, sex, social back-
ground, school ability, interest patterns, and the like. 
To discover clusters of problems which tend to be associated with particular 
problems. 
DEVELOPMENT OF THE HIGH SCHOOL FORM 
Source of Items 
The items for the High School Form were selected and developed from a master list of over 
5,000 items. The master list was accumulated from: 
1. Past experience of the author. 
2. Review of the literature. 
3. Analysis of paragraphs written by 4,000 high school students describing their per-
sonal problems. 
4. A detailed report on the personal and social problems expressed by 250 students in 
. Grades 7 through 12. 
5. A review of the 5,000 cards, itemizing the "personal educational needs" expressed by 
.950 sixth, ninth, and twelfth graders. 
6. Other miscellaneous sources. 
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Criteria for Selection of Items 
Selection and phrasing of the particular items used in the Check List were based on the 
following criteria. The items should be: 
1. In the language of the students. 
2. Short enough for rapid reading. 
S. Self-sufficient as individual phrases. 
4. Consistent in style of expression. 
5. Common enough to appear frequently in large groups of students or serious enough 
to be important in an individual case. 
6. Graduated in seriousness from minor difficulties to major concerns. 
7. Vague enough in "touchy" spots to enable the student to check the item and still feel 
that he can hide his specific problems in later conferences if he chooses to do so. 
8. Centered within the student's own personal orientation rather than in general social 
orientation. 
An additional aim was to select items which would secure a naive, rapid, "feeling" response 
from the student. Spontaneous rather than deliberate reaction was sought. 
Using these criteria, judges assisted in the selection of items for the first mimeographed 
edition, which contained 370 items. This edition was administered to 200 students in a large city 
school, the results analyzed, and a second edition prepared using 320 items. The second edition 
was administered to 110 students in a rural school and 237 students in a city school, the results 
were analyzed in detail, and the third, or present printed edition, was prepared using 330 items. 
As many as 330 items seemed to be necessary to get a maximum response from a variety of 
individuals. Though superficial inspection may lead one to feel that many of the items are "just 
about alike," use of the Check List in practical situations shows that a shading of difference in 
the wording of items is important in getting the reaction of different individuals. Items which 
look alike to one individual apparently do not look alike to another. 
The total of 330 items also proves to be a practical number since most students can finish 
with the Check List within one class period. Two-thirds finish in 35 minutes and 90% finish in 
50 minutes. 
Criteria for Classification of Items 
While developing and selecting items for the three editions, categories for the items were also 
developed. The first edition contained 17 categories, the second 16, and the third 11. The criteria 
for the classification schemes were that the categories should: 
1. Cover the range of problems collected. 
2. Allow for a relatively equal distribution of the problems among the areas. 
3. Be few enough in number for convenience in summarization. 
4. Be pragmatic in pointing the data as much as possible in directions which would sug-
gest programs of action r~lated to the kinds of services which tend to be available in 
schools. (See section on interpretation.) 
In each of the 11 categories in the current edition, 30 items are listed. The number 30 seemed 
best suited to cover the range of problems in each area without stretching some areas too far and 
compressing others too much. Some items are related to two or more classifications but are listed 
only under one in the counting scheme, since the advantage of direct comparison of responses by 
areas was considered greater than the advantage of refinements which might have been possible 
by including a few more than 30 in some areas. Other classifications are nevertheless useful and 
possible, some of which are suggested in Part III of the Manual. Factor analysis may eventually 
establish still different classifications for different purposes. 
ADMINISTRATION 
The methods of administering the. Check Lists to students will vary with the purpose of the 
particular project in which they are used. Whatever the purpose of the project, it should be ex-
plained to the students so that the students will know who is going to see the data and what the 
purposes are. 
The great majority of students can easily finish with the Check List in one class period. Past 
experience shows that two-thirds of the students will finish in 35 minutes and 90% will finish 
in 50 minutes. 
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Students may write in their own names, be identified by code, or respond anonymously, de-
pending on· the degree to which it is possible and desirable to treat each case with an individual 
follow-up. Normally a code system is used such that it is possible to protect the identity of each 
case against those who should not know, while .at the same time allowing counselors or teachers 
an opportunity to trace down individual cases when it is desirable. A spirit of understanding and 
sincere cooperation between the administrators of the Check List and the students is essential. 
INTERPRETATION OF THE INDIVIDUAL CASE 
Suggested Procedure 
When using the Check List to interpret the individual case, the aim is to understand the 
student's problems in relation to his total life situation and to come to some conclusion co:p.cern-
ing a plan of action which may be indicated for improviIig his situation. The significant prob-
lems become apparent only when the items marked are considered in relation to the whole matrix 
of factors which comprise the on-going life of the student. The process of interpretation is sim-
ilar to that required in the use of data from free conversation or free writing. A useful procedure 
for interpreting the Check List is as follows: 
1. Look at the identifying data on the first page. 
2. Turn to the three pages of problems and read all of the items marked, letting associa-
tions come as they will. 
3. Count and record the number of items marked by areas. 
4. Reflect on the meaning of the leading areas and of low or omitted areas. 
5. Review the circled items. 
6. Formulate hypotheses as to the leading difficulties and the interrelationships of the 
problems marked. 
7. Read the data on the summarizing questions as a check on the student's attitudes and 
conceptions of himself. 
8. Examine any additional data that may be available, such as, family background, aca-
demic standing, previous counseling records, medical data, intelligence scores, interests, 
etc., and alter hypotheses as necessary to develop possibility for action. 
Evaluation of Problems Marked 
In using data from the Check List for the analysis of the individual case, a number of points 
should be kept in mind: 
1. The items marked by the individual should be considered as signs for avenues of fur-
ther exploration into the complexity of experiences and situations which comprise his 
problem world. The items or problems checked should not be mistaken for the problem 
world itself. 
2. Some problems may be marked with only vague notions as to their specific meaning in 
concrete situations, while others may be marked with very clear reference to specifics. 
3. Problems marked are not of equal significance; one item may prove to be more indica-
-tive of a substantial blockage in the life of an individual than a dozen others which he 
might mark. 
4. Two students may mark the same problem or identical pattern of problems, and yet 
the problem world of the two would not be identical because the orientation of each is 
in terms of his unique experience. 
5. The fact that a student has a problem is not in itself "bad." Whether a problem is to 
be taken as "bad" or "good" in an individual case depends upon whether it signifies a 
point in progression toward growth ot signifies a point of imbalance toward excessive 
frustration. The same item in one case may be "bad" and in another case "good." 
6. No single list can contain all the symbols of all the problems sensed by all individuals. 
7. No given item can be expressed in terms which are equally meaningful for all 
individuals. 
8. An outside obs_erver may feel that a given problem exists for a student, though the 
student himself may not recognize that such a problem exists for him. 
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9. Students will check only those problems which they are willing to check under the 
specific circumstances in which the Check List is given. If they are afraid the data will 
not be treated fairly, or become confused by some extraneous circumstances at the time 
of administration, or generally misunderstand what they are to do with the Check List 
or the purposes for which the data are to be used, they will limit their responses. 
10. Students who refuse to recognize their problems or who fear to express them may well 
be in a worse situation than those who are free in their recognition and expression. 
In the light of such points, it becomes clearly necessary to evaluate the problems marked by 
an individual in terms of his particular environmental and psychological situations, and in terms 
of the particular circumstances in which the Check List was given, if interpretation is to result in 
a realistic appreciation of the individual's problem world, and subsequently, in guidance that is 
appropriate in concrete. situations. Numbers of problems alone clearly do not suffice for these 
purposes. This is a fact to be borne in mind, particularly by those of us who have been so long 
associated with tests, that we come to the Check List expecting, once again, to use numerical 
scores as arbitrary signs for interpretation. 
INTERPRETATION OF DATA ON GROUPS OF STUDENTS 
Numbers of problems marked do have a value, however, when one moves from consideration 
of the individual case to the problem of organizing activities for groups of people. In the latter 
case, it is frequently necessary for the school to organize data for three purposes: (1) to select 
cases for individual counseling; (2) to plan school programs in terms of the prevalent needs of 
the students; and, (3) to vary programs according to the needs of specific groups of students. 
In using the Check List to select students for counseling, anyone of four procedures may be 
followed depending on the purpose of selection, and the availability and training of counselors. 
Students may be located by (1) their responses to Question 5 on the Check List, which asks, "If 
you had the chance would you like to talk to someone about some of the problems you have marked 
on the List?"; (2) the number of problems marked on the Check List; (3) the number of problems 
marked in areas; and, (4) responses to particular problems. 
Students who say they want to talk to someone about their problems make logical choices for 
counseling, since they are already desirably motivated to receive help. If they know the particular 
person to whom they wish to talk, opportunity can be afforded for them to see this person. Other-
wise, an assigned counselor can conduct the interviews with the Check List at hand as a good 
starting point for the interview. 
Students whose total number of problems fall in either the upper or lower quarter of the 
distribution make likely candidates for counseling. Those in the upper quarter have shown them-
selves to be expressive about many problems and are likely to be appreciative of the opportunity 
to be more expressive through conferences. Those in the lower quarter, while less likely to invite 
counseling, are nevertheless worthy of particular attention because, among this group, there are 
likely to be students who "clamp the lid on too tight" and who need. help in learning how to 
express themselves and accept themselves. 
Students who mark unusually large numbers of problems in particular areas are also likely 
candidates for counseling, especially in situations where there are counselors who are equipped to 
deal with the specific types of problems appearing in particular areas. 
When the Check List is used in planning school programs in terms of the prevalent needs of 
the student group or to vary programs according to the needs of specific groups of students, two 
sorts of procedures are usually followed in organizing the data: (1) finding the average number of 
problems marked in each area, and/or grouping the Check Lists according to those showing a high 
number or high proportion of problems in the respective areas; and, (2) finding the per cent of 
students marking each problem on the Check List, and/or grouping the Check Lists according to 
those showing response to particular items. 
The data on areas may show, for example, that girls are relatively more concerned than are 
the boys with problems of personality and social adjustment, particularly in the sophomore year, 
suggesting that the homeroom programs for that year might well offer girls special opportunities 
for discussion and study of such problems. Or the data may show that students of relatively high 
intelligence have more problems than those of average ability, and have a different trend in their 
concerns than those of relatively low ability. Though superior students may not cause many 
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academic problems for the staff, they may well have difficult adjustments, the outcomes of which 
are important for their eventual value to society. 
The data on items may show, for example, that 15% of the students mark "poor teeth," indi-
cating that the health program might be reviewed for the service it is giving on dental care, while 
the individual students marking the item are chosen for early examination. Though such cases 
will not contain all those who actually have dental defects, it would include those students who are 
most likely to respond to attempts to help them. 
Other areas and items offer possibilities for use in relation to other types of special programs 
and school services. Students emphasizing problems in each of the areas might be referred to such 
persons and agencies as suggested below . 
.ABEA. EMPHASIZED 
Health and Physical Development 
Finances, Living Conditions, and Employment 
Social and Recreational Activities 
Courtship, Sex and Marriage 
Social-Psychological Relations 
Personal-Psychological Relations 
Morals and Religion 
Home and Family 
The Future: Vocational and Educational 
Adjustment to School Work 
Curriculum and Teaching Procedures 
REFERRALS 
School nurse, doctor, hygiene teachers, physical 
education teachers 
Placement officer, scholarship committee, welfare 
agencies 
Advisers to extra-curricular groups, home economics 
teachers 
School nurse, doctor, psychological counselor, special 
counselor 
Psychological counselor 
Psychological counselor 
Psychological counselor, special counselors on religious 
problems 
Psychological counselors, teachers visiting homes 
Vocational counselor, teachers of vocational courses 
Homeroom teachers, subject matter teachers 
Homeroom teachers, curriculum committees 
VALIDITY 
If the Check List were a personality test designed to predict definite patterns of behavior, 
the p~ocess of validation would be simply that of testing the degree to which the patterns of be-
havior predicted by the instrument were judged to be existent by some other criteria. The Check 
List, however, is not built as a test. It is used for a variety of purposes and is so constructed 
that its data, when used, come to be interrelated with many other factorS. Eleven general uses 
for the Check List are suggested in the first part of this Manual, and each use requires that the 
data be considered in relation to specific situations, specific people, and specific purposes. This 
makes a categorical conclusion about the validity of the Check List, per se, an impossibility. 
Validity must be determined in terms of the particular purpose and the particular situation. 
As experience with the Check List has accumulated, however, it has become possible to eval-
uate certain aspects of the instrument in terms of the assumptions on which it was built and the 
purposes for which it was intended. When the Check List was devised, it was assumed that: 
1. The great majority of students would find it possible to be responsive. 
2. They would "accept" it with a constructive attitude. 
3. They would find that it reasonably well covered the range of personal problems with 
which they were concerned. 
4. School administrators, teachers, and counselors would find the Check List usable and use it. 
5. Research workers would find the Check List useful in various lines of inquiry. 
That students find it possible to be responsive is indicated by.the fact that the median num-
ber of problems marked is approximately 23; the upper quartile, approximately 38; and the top 
decile approximately 55 (See Table I). Further, a group of 100 students, among them, usually 
mark 93% of the problems on the Check List. This is ample responsiveness to give clues to many 
factors in individual and group situations deserving further inquiry and action. 
That students accept the Check List with constructive attitudes is indicated by the degree of 
positive response to the questions, "Have you enjoyed filling out the List?" and "Would you like 
to have more chances in school to write out, think about and discuss matters of personal concern 
to you?" Eighty-seven per cent of those responding to the first question gave an affirmative an-
swer, and 74% gave an affirmative answer to the second question. 
In response to the question, "If you had the chance, would you like to talk to someone about 
some of the problems you have marked on the List?" 73% of those who responded, answered 
"yes." This indicates that if the opportunity were given to express their problems and to get help 
with them, it would be constructively appreciated by the majority of those who responded to this 
question. 
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Those students who say "no" to the questions above, give such reasons as: "I think my per-
sonal problems should be solved by me"; "I feel I should discuss these problems at home"; "I 
would like to discuss personal matters except with certain teachers"; "No-not unless there is 
something done about it. In my opinion there is nothing but a waste of paper if you put these 
things out and do nothing." These reasons are not so much evidence of reaction against the Check 
List, per se, as they are evidence that the students doubt the ability or right of the school to take 
on the personal problems of students as part of its work. This should provide a good and healthy 
caution to see that when the Check List is used there is both intention and ability to follow through 
with appropriate action. 
That students find the Check List reasonably well covers the range of problems with which 
they are concerned is indicated by the fact that approximately 93% of those who responded to the 
question, "Do you feel that the problems you have marked give a well-rounded picture of your 
problems?" answered "yes." Those who do not feel that the Check List contains items which cover 
the range of their problems are given an opportunity at the end of the Check List to express their 
additional problems in free writing. 
That schools, teachers, and counselors find the Check List usable and use it, is indicated by 
the fact that over 100,000 of the High School Form have been distributed to date. 
The bibliography of articles at the end of this Manual gives further evidence that the Check 
List is usable in school operations and that it has been used productively in a wide variety of re-
search problems. Annotations within the bibliography help to locate the particular reports which 
discuss various uses. 
RELIABILITY 
If the Check List were a personality test designed to predict specific patterns of behavior, 
the determination of its reliability would be simplified to the extent of testing the degree to which 
responses to items and categories remain stable from one administration to the next. Stability of 
response, in this case, would be the particular characteristic which makes the test a dependable 
instrument for the purpose for which it is to be used. The function of the Check List, however, 
is not one of predicting specific patterns of behavior, and stability of response is not an adequate 
criterion of its dependability. 
The Check List is designed to reflect the problems which a student senses and is willing to 
express at a given time. Since the problem world of any individual is a dynamic interrelation of 
changing situations and experiences, one would expect the number of items and the specific items 
marked to be somewhat different at each administration of the Check List, if the instrument does 
what it has been designed to do. The question of dependability then must be resolved by deter-
mining whether the shift in items, that does occur, facilitates or renders impractical the use of 
data for specific purposes. 
If the data is to be used to implement understanding of the individual case, it must be capable 
of reflecting changes in the circumstances surrounding the individual or changes in his feeling 
toward those circumstances. * Shifts in item responses which reflect these changes do not invali-
date the data, and may well facilitate the purpQse for which the data is used. 
If the data is to be used for -survey purposes, on the other hand, there must be some assurance 
that it reflects a reasonably stable emphasis by the group on certain problem areas for a period of 
time. 
College and junior high school studies give evidence of the tendency for the number and spe-
cific items marked on the Check List to change. The number of problems marked by a group of 30 
college students dropped one-third after one week and the median case repeated 55% of the orig-
inal items at that time. In a second group of 69 college students, the number dropped one-fifth 
after six weeks, and the median case repeated 28% of the original items. In a junior high school 
group of 118 students, there was a drop of one-fourth after one month, and the median case re-
peated 30% of the items. 
Further examination of the college and junior high school data mentioned above shows that 
although a shift in the specific items marked by an individual may occur, the general constellation 
• Frequently, the process of giving expression to problems results in a different orientation and better organ-
ization of thinking so that the number of problems is reduced on a second administration of the Check List. For 
example, when a student uses the Check List for the first time he may mark three items; "poor teeth," "needing 
money for better health care," and "needing a part-time job now." On re-administration of the Check List, he 
may mark only one problem, "needing a part-time job now," because he now feels that a part-time job is the 
solution to the other two problems. 
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of problem areas remains relatively stable for the group. The rank order correlation for the aver .. 
age number of problems marked in each area on the first and second administration was: .90 ± .04 
for the group of gO college students after one week; .95 ± .01 for the group of 69 college students 
after six weeks; .97 + .01 for a group (not mentioned above) of 190 college students after ten 
weeks; and .98 + .001 for a group of 118 juni<?r high school students after one month. This is suf .. 
ficient stability to warrant general program planning for groups of students when data on rank 
order of the problem areas are used. 
ORDERING COPIES 
The Problem Check List, High School Form, is sold in lots of 25 copies for $1.00 on orders of 
less than 500 copies, and in lots ·of 25 for 75; on orders of 500 or more. Orders are to be placed 
with and checks made payable to "The Ohio State University Press," Journalism Building, Ohio 
State University, Columbus 10, Ohio. The cost of shipment is added unless payment for the Check 
Lists is made with the- order. Manuals, 15;. 
PART II 
.. STATISTICAL "DATA 
The data in the following tables are presented to illustrate how schools may use simple sta-
tistical methods to bring out the essential features of data they may collect from their own groups. 
To serve the purposes of illustration, we found it most convenient to use a population of 553 stu-
dents, drawn -from nine~lchools in rural :andsmall town communities, seven of which were located 
in the Mid-We".st. Although a larger and more diversified population was available, these specific 
groups were chosen because they included all cases in Grades 10, 11, and 12 of· the schools from 
which they wete taken, thu·s facilitating the comparison of sex and age groups. 
While it is probable that the data tend to reflect small town and rural youth problems, we do 
not have data to establish the degree to which the sample used is representative of all rural and 
small town youth. Neither do we have a basis upon which to generalize as to the specific nature of 
"all youth problems." Inspection of data from a number of other schools (urban, northern, south~ 
ern, etc.) suggests, however, that in respect to the rank order of problem areas, there is sufficient 
parallelism in results among schools, generally, to justify a particular school in raising leading 
questions about marked deviations from the data shown in Table III. 
Rather than rely on contrasts between local results and the results shown here, however, it 
would usually be more profitable to go directly to analysis of the meanings of the local data in the 
local situation. The function of this part of the Manual is primarily to aid that enterprise by 
showing how data might be arranged, rather than to present findings for generalizations. 
TABLE I 
PERCENTILE DISTRIBUTION OF PROBLE.MS MARKED ON TOTAL LIST 
Per- BySmx By GRADES Boys BY GRADES GIRLS BY GRADES 
cen- All 
tile Boys Girls 10 11 12 10 11 I 12 10 11 12 
(No.) 553 236 317 205 203 145 92 83 61 113 120 84 
100 .. 
95 .. 72 68 74 82 63 62 74 59 64 88 70 62 
90 .. 55 54 56 61 59 50 59 42 49 75 50 55 
85 .. 47 46 48 52 45 46 50 38 43 54 46 47 
80 .. 42 39 44 46 39 42 46 35 38 47 42 43 
75 .. 98 36 J,.O J,.1 96 98 J,.1 82 36 J,.O 89 40 
70 .. 35 32 37 37 33 35 37 29 33 36 36 37 
65 .. 32 28 34 33 30 32 32 26 30 33 34 34 
60 .. 29 26 31 29 28 30 30 23 27 29 31 31 
55 .. 26 23 28 26 26 27 27 21 24 27 29 28 
50 .. 29 22 26 24 23 24 29 18 20 24 27 2'1 
45 .. 21 19 24 21 21 21 21 17 18 22 26 24 
40 .. 19 16 21 19 19 19 19 16 16 19 23 22 
35 .. 17 15 19 I 17 17 17 17 14 15 17 21 19 
30 .. 15 13 17 15 15 15 15 13 12 15 19 17 
: 
25 .. 19 12 15 19 lJ,. 13 13 11 11 13 1'1 15 
20 .. 11 10 12 11 12 11 11 10 10 
I 
11 14 12 
15 .. 9 8 10 9 10 9 9 8 
I 
7 8 12 10 
10 .• 6 5 7 6 7 6 6 5 5 
I 
5 9 8 
5 .. 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 
8' 
TABLE' II 
'AVERAGE (MEAN) NUMBER OF PROBLEMS MARKED IN' AREAS 
BY'Sex . BYGJW>Es BoYS BY GRADES GiIRLS BY GRADES 
Area All I I Boys Girls 10 11 12 10 11 12 10 11 12 
(No.) 558 236 817 205 208 146 92 83 I 61 113 120 84 
HPD .. ' 2.3 2.0 2.5 2.3 2.1 2A 2.2 1.6 2.2 2.4 ·2.5 2.6 
FLE 2.3 2.1 2.4 - - 2.3 
•. 
2.2 2.4 - 2~1 -- 1.9 2.4 
.. 2:5- 2.5 2.3 
SRA 2.5 2.4 2.5 2.7 2.3 2.4 2.7 2.0 2.6 2.7 2.5 2.4 
CSM 2.0 1.9 2.0 2.2 1.8 1.8 2.4 1.5 1.9 2.1 2.0 1.8_' 
SPR 2.7 1.9 3.4 2.7 2.7 2.9 2.0 ,1.6 1.9 3.2 3.4 3.6 
PPR 3.5 2.7 4.1 3.5 3.4 3.6 3.0 2.3 .2.9 3.9 8.7 4.2 
MR 
· . 
1.5 1.6 . 1.5 1.6 1.4 1.5 1.7 1.3 1.8 1.6 1.5 1.4 .. 
HF 
· . 
.1.4 1.1 1.7 1.6 1.4 1.3 1.1 1.0 1.1 1.9 1.7 105:. 
FVE 3.0 2.7 3.1 2.7 3.0 3.3 2.5 3.0 2.8 2.8 3.1 3.7': 
ASW. :4.1 4.4 3.9 4.7 3.9 3.4 5.3 3.7 3.9 4.3 4.1 3~0 
CTP 3.1 3.4 2.9 3.9 2.8 2.4 4.2 2,,8 3.0 3.6 2.9 2.0 . 
Total .• 28.2 26.1 30.0 30.1 27.0 I 27.6 29.2 22.3 I 26.4 31.0 30.3 28.4 
TABLE III 
RANK ORDER OF AREAS IN TERMS OF AVERAGE NUMBER OF PROBLEMS MARKED 
By SEX ByGRAOES Bpys BY GRADES GiRLs BY GRADES 
Area All , 
Boys Girls 10 I 11 12 10 11 I 12 10 11 12 
(No.) .5~3 236 317 205 203 146 92 83 I 61 113 120 84 
HPD. 7.5 7.0 6.5 7.5 8.0 6.5 7.0 7.5 7.0 8.0 7.0 5.0 
FLE 7.5 6.0 8.0 7.5 7.0 6.5 8.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 
SRA 6.0 5.0 6.5 5.0 6.0 6.5 4.0 5.0 5.0 6.0 7.0 6.0 
CSM. 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 
SPR 5.0 8.5 3.0 5.0 5.0 4.0 9.0 7.5 8.5 .4.0 3.0 3.0 
PPR 2.0 3.5 1.0 3.0 2.0 '1.0 3.0 4.0 3.0 2.0 2.0 1.0 
MR .• 10.0 10.0 11.0 10.5 10.5 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0 10.0 
HF 
· . 
11.0 11.0 10.0 10.5 10.5 11.0 11.0 11.0 11.0 10.0 10.0 11.0 
FVE. 4.0 3.5 4.0 5.0 3.0 3.0 5.0 2.0 4.0 5.0 4.0 2.0 
ASW. 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 
CTP 3.0 2.0 5.0 2.0 4.0 6.5 2.0 3.0 2.0 3.0 5.0 8.0 
·9 
Item 
(No.) 
By 5% 
or more 
HPD. 
FLE . 
SRA. 
CSM. 
SPR . 
PPR • 
MR •• 
HF .. 
FVE. 
ASW. 
CTP. 
By 100/0 
OTmore 
HPD. 
FLE. 
SRA. 
CSM. 
SPR . 
PPR. 
MR •. 
HF .. 
FVE. 
ASW. 
CTP . 
By 20% 
or more 
HPD 
FLE. 
SRA 
CSM. 
.SPR . 
PPR 0 
MR o. 
HF .. 
FVE. 
ASW. 
CTP 0 
_. 
TABLE IV 
NUMBER OF PROBLEMS MARKED IN AREAs BY FIVE PER CENT OR MORE OF STUDENTS, 
TEN PER CENT OR MORE, TWENTY PER CENT OR MORE 
By Sax By GRADE'S BOYs BY GRA.DES GfRLS BY GRADES 
All 
Boys Girls 10 I 11 12 10 11 12 10 11 
558 286 317 205 208 146 92 83 61 113 120 
20 16 22 20 18 21 16 17 21 21 18 
16 18 15 14 14 18 12 14 19 18 14 
22 21 20 22 19 21 20 17 23 20 19 
19 19 17 i 20 17 19 18 15 18 20 18 
23 18 25 I 25 21 21 14 17 19 25 22 
20 17 21 21 21 20 18 19 18 22 20 
12 18 12 18 12 12 18 10 16 15 9 
11 7 18 12 10 18 8 10 18 16 14 
21 21 24 18 22 28 18 21 20 19 23 
28 28 26 28 28 28 27 28 27 27 27 
26 26 24 29 20 21 27 22 23 26 28 
10 7 11 11 10 9 9 5 9 9 11 
7 7 8 8 8 8 7 7 11 7 6 
11 11 11 13 10 9 13 9 8 13 11 
7 7 8 10 7 6 10 6 6 9 9 
11 6 15 11 9 8 8 7 9 16 15 
14 12 15 12 13 16 12 9 12 14 14 
8 4 4 6 8 8 5 4 5 
! 
5 4 
4 1 6 4 8 8 2 3 1 9 6 
11 10 12 11 11 18 10 11 11 10 11 
21 25 18 25 21 18 26 21 20 22 19 
13 15 12 19 10 9 19 11 13 
I 
19 11 
0 0 2 1 0 0 2 0 2 1 2 
2 8 8 2 3 3 8 2 3 4 4 
2 2 1 2 1 2 4 2 3 i 1 2 
0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 
2 0 5 2 2 4 1 0 1 8 6 
9 4 11 9 6 9 7 1 4 11 11 
0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
5 4 6 2 6 6 3 5 4 8 5 
6 4 6 8 4 3 12 2 7 7 6 
3 5 2 5 4 3 7 5 4 4 4 
10 
12 
84 
22 
16 
20 
19 
25 
21 
11 
14 
22 
21 
17 
10 
7 
11 
8 
15 
15 
8 
5 
17 
15 
5 
3 
2 
2 
0 
6 
10 
1 
0 
6 
8 
2 
Item All 
(No.) 553 
1 ... 11 
2 .•• 11 
3 •.. 7 
4 ... 11 
5 ... 3 
56 ..• 13 
57 ... 19 
58 ..• 5 
59 •.. 2 
60 ... 2 
111 ..• 8 
112 ..• 4 
113 ... 15 
114 ••• 10 
115 ... 15 
166 ..• 8 
167 ... 5 
168 ..• 14 
169' ... 5 
170 ... 9 
221 ... 2 
222 ... 4 
223 ... 4 
224 ..• 4 
225 ... 13 
276 ... 6 
277 ... 4 
278 ... 5 
279 ... 4 
280 .... 6 
Item All 
(No.) 563 
6 ... 8 
7 ... 18 
8 ... 19 
9 ..• 17 
10 ... 38 
61 ... 2 
62 ... 6 
63 ... 11 
64 ..• 9 
65 ..• 23 
116 ... 2 
117 ... 2 
118 ... 5 
119 ... 6 
120 ... 11 
171 ..• 7 
172 ... 3 
173 ... 1 
174 ... 7 
175 ... 3 
226 ... 5 
227 ... 2 
228 ... 3 
229 .•• 4 
230 ... 3 
281 ... 5 
282 .0. 1 
283. .. 0 2 
284'. o. 3 
285 ••• 4 
BySlilx 
TABLE V 
PER CENT OF STUDENTS MARKING EACH ITEM 
1. Area of Health and Physical Development 
ByGIWJES Boys BY GRADES 
Boys Girls 10 11 12 10 11 I 12 
286 817 205 208 145 92 88 I 61 
14 8 14 10 8 16 13 15 
4 16 11 10 12 3 4 5 
3 10 6 6 8 2 1 7 
8 14 10 12 12 11 7 3 
3 4 4 3 4 4 0 3 
6 18 12 12 16 8 5 7 
15 22 21 18 19 21 10 15 
4 5 6 2 6 7 1 5 
1 3 2 2 4 1 1 2 
2 2 1 2 3 1 1 3 
9 7 10 7 6 11 7 7 
3 5 3 3 8 0 1 12 
6 22 13 15 19 7 4 10 
9 10 10 10 9 11 7 8 
17 14 17 12 16 18 12 2.0 
4 10 8 7 7 4 4 5 
6 3 5 4 4 8 5 7 
15 13 17 13 11 21 8 16 
2 6 4 5 3 3 2 0 
10 8 9 7 11 10 10 12 
3 1 1 3 1 0 6 2 
2 6 6 3 3 2 2 0 
3 5 4 4 4 2 2 5 
0 7 5 3 5 0 0 0 
17 11 11 13 17 16 15 21 
5 6 5 5 8 3 5 8 
4 3 3 4 4 3 5 5 
10 1 5 3 7 9 7 15 
8 2 4 5 3 8 8 7 
6 5 4 7 6 7 7 3 
TABLE V 
PER CENT OF STUDENTS MARKING EACH ITEM 
2. Area of Finance, Living Conditions and Employment 
By SEX By GRADES Boys BY GRADES 
Boya Girls 10 11 12 16 11 12 
236 817 205 203 14.6 92 88 61 
11 6 10 6 9 13 10 12 
25 13 19 16 20 21 25 30 
14 23 18 21 18 13 12 16 
15 18 17 18 15 15 15 16 
28 46 35 44 35 33 28 21 
3 1 3 1 3 4 0 7 
6 7 4 4 12 1 1 18 
8 13 13 8 11 4 10 10 
5 12 4 13 9 1 7 7 
22 23 23 21 25 25 18 21 
1 3 2 2 3 0 0 3 
1 2 2 2 2 2 1 0 
5 4 3 3 8 1 4 13 
6 6 5 5 8 4 5 8 
10 12 14 12 6 15 7 5 
8 7 8 6 8 9 4 12 
1 4 3 3 2 1 1 0 
2 1 2 1 1 2 1 2 
6 8 7 5 8 5 2 10 
6 2 6 2 2 9 4 3 
2 7 6 5 2 3 2 0 I 3 1 1 1 6 1 1 8 
5 2 2 3 6 2 5 8 
6 2 4 3 4 5 6 5 
5 1 3 3 2 5 5 3 
4 5 4 5 5 3 6. 3 
1 2 1 3 1 1 1 0 
1 3 3 2 1 1 0 0 
3 4 4 2 5 3 1 5 
.3 4 5 3 1 4 4 2 
11 
GIRLS BY GUDES 
10 11 12 
118 120 84 
12 8 2 
18 14 17 
9 10 10 
9 16 19 
4 4 6 
15 19 23 
20 23 23 
6 3 6 
2 3 6 
1 2 2 
9 7 6 
5 4 5 
18 23 26 
9 12 10 
16 12 13 
12 10 8 
4 3 2 
13 17 7 
5 8 6 t 
9 6 11 
1 2 1 
9 3 6 
6 5 4 
10 4 8 
7 13 13 
6 6 7 
3 3 4 
2 1 1 
1 3 1 
3 7 7 
GIRLS BY GRADES 
10 11 12 
113 120 84 
7 3 7 
18 9 13 
21 27 19 
18 20 14 
36 56 44 
2 1 0 
6 7 7 
20 8 12 
7 17 11 
21 23 27 
3 3 2 
2 2 4 
5 3 4 
5 5 7 
12 15 7 
7 8 6 
5 3 4 
2 1 0 
9 8 6 
4 1 1 
8 8 4 
1 0 4 
1 1 5 
3 1 4 
1 2 1 
4 5 6 
1 3 1 
5 3 1 
4 3 5 
6 3 1 
~ AU (No.) 663 
11 ... 15 
12 ... 27 
13 ... 21 
14 ... 13 
15 ... 10 
66 ... 11 
67 ... 15 
68 ... 9 
69 ... 8 
70 ... 1 
121 ... 8 
122 ... 6 
123 ... 3 
124 •.. 2 
125 ... 7 
176 ... 6 
177 ... 11 
178 ... 3 
179 ... 7 
180 ,. 'j 5 
231 ... 5 
232 ... I 9 
233 ... I 10 
234 ... 3 
235 ... 6 
286 ... 14 
287 "'I 12 288 ... 3 289 . ;', 1 
290 ... 1 
Item All 
(No.) 653 
16 ... 13 
17 ... 9 
18 ,., 9 
19 ,' ... 4 
20 .• , 3 
71 ... 11 
72 .,' 8 
73 ... 8 
74 ... 8 
75 ... 16 
126 ... 6 
127 .. , 3 
128 ... 4 
129 , .. 7 
130 .,. 5 
181 ... 12 
182 ... 9 
183 .. , 8 
184 ... 4 
185 ... 5 
236 ... 5 
237 •.. 11 
238 ... 5 
239 ... 6 
240 ... 2 
291 .•. 4 
292 ... 2 
293 ... 11 
294 ... 4 
295 ... 2 
By SEX 
TABLE V 
PER CENT OF STUDENTS MARKING EACH ITEM 
3. Area of Social and Recreational Activities 
By GRADES BoYS BY GRADES 
Boys Girls 10 11 12 10 11 12 
236 
17 
26 
26 
11 
6 
9 
10 
7 
9 
1 
10 
6 
2 
2 
5 
6 
10 
3 
7 
7 
6 
14 
17 
2 
3 
12 
9 
3 
1 
1 
By SEX 
317 206 203 146 92 83 61 
13 16 12 18 20 11 23 
27 26 27 28 20 28 33 
16 22 18 22 32 21 25 
18 12 18 12 13 10 12 
13 8 11 11 7 2 8 
8 14 8 9 15 5 7 
19 15 15 ' 16 9 8 13 
10 18 6 6 11 2 7 
8 8 9 7 7 12 7 
1 2 0 0 1 0 0 
7 10 7 8 11 11 8 
7 6· 5 9 3 6 8 
8 4 2, 2 4 0 2 
2 2 2 3 2 2 3 
10 8 7 7 5 1 8 
7 9 4 5 8 5 3 
13 10 11 14 10 5 16 
3 1 2 7 0 4 7 
7 8 5 7 7 7 7 
8 6 4 3 11 5 5 
5 7 4 5 8 4 6 
6 11 8 8 17 11 13 
4 11 12 4 22 17 8 
3 3 3 2 3 2 0 
8 8 5 6 4 1 6 
15 12 17 12 10 15 13 
15 15 11 10 11 8 7 
3 4 2 3 4 1 3 
0 0 0 1 0 0 2 
1 1 1 3 0 1 2 
-
TABLE V 
PER CENT' OF STUDENTS MARKING EACH ITEM 
4. Area of Courtship, Sex and Marriage 
By GRADES Boys BY GRADES 
Boys Girls 10 11 12 10 11 12 
236 817 205 203 145 92 83 61 
10 15 15 15 6 15 6 7 
17 4 13 6 9 21 12 16 
11 5 9 8 6 13 13 7 
4 4 5 4 3 4 4 3 
5 1 4 1 3 5 1 8 
8 12 11 10 11 10 6 8 
16 3 14 6 6 24 10 13 
1 14 10 7 7 1 0 2 
7 9 9 7 8 11 4 5 
11 21 17 18 13 15 10 5 
7 10 10 7 7 8 6 10 
2 4 5 2 1 2 1 3 
3 4 2 2 8 3 1 6 
5 8 7 6 8 3 7 3 
5 6 6 5 4 5 5 3 
14 10 13 12' 11 15 11 16 
11 8 6 11 10 7 12 15 
2 4 4 1 6 4 0 2 
2 6 4 6 3 3 1 2 
5 5 6 3 5 5 4 7 
4 6 6 5 5 4 2 5 
10 11 12 10 10 13 6 10 
6 4 7 4 3 9 5 2 
3 6 4 4 7 4 1 5 
2 3 2 3 2 1 4 0 
6 2 4 3 3 7 5 8 
3 2. 2 2 4 3 1 3 
9 12 10 10 12 11 6 8 
5 3 4 4 2 7 4 3 
2 2 2 2 2 2 1 2 
12 
GIRLS BY GRADES 
10 11 12 
113 120 84 
13 13 14 
29 26 24 
15 16 20' 
11 16 13 
8 17 13 
13 11 11 
19 20 18 
14 9 6 
9 7 7 
2 0 0 
9 5 7 
7 5 10 
4 3 2 
3 2 
" 
2 
11 11 6 
11 8 6 
10 16 12 
2 1 7 
9 4 7 
8 4 1 
6 5 6· 
6 7 4 
3 8 1 
3 3 4 
11 8 6 
13 19 12 
19 13 12 
4 3 2 
0 0 0 
1 0 4 
GIRLS BY GRADES 
10 11 12 
113 120 84 
15 22 6 
6 3 4 
5 4 5 
5 5 2 
I 4 0 0 12 13 13 
6 2 0 
18 13 11 
7 10 10 
19 23 19 
12 8 5 
7 3 0 
2 2 11 
10 5 11 
7 5 5 
11 13 7 
6 10 7 
4 2 8 
4 8 5 
7 3 4 
7 7 6 
11 13 10 
5 3 4 
4 6 8 
3 2 4 
3 2 0 
1 2 6 
10 13 14 
3 5 1 
1 2 ,2 
Item All 
(No.) 653 
21· ... 7 
22 ... 19 
23 ... 11 
24 ... 18 
25 00. 9 
76 ... 26 
77 .0' 5 
78 . 0 0 8 
79 .0' 4 
80 
• o. 12 
181 o •• 10 
132 ... 17 
133 00. 5 
134 I 2 ••• Ii 
135 
· ··;1 4 
186 · .. 9 
187 ... 3 
188 ... 5 
189 ... 7 
190 ... 8 
241 ... 20 
242 ... 14 
243 ... 5 
244 ... 5 
245' ... 2 
296 ... 17 
297 ... 4 
298 ... 4 
299 ... 8 
300 ... 10 
Item All 
(No.) 553 
26 ... 31 
27 ... 23 
28 ... 21 
29 ... 8 
80 ... 21 
81: ... 21 
82' ... '9 
83 ... 9 
84' ... 27 
85 •.• 2S 
136 ... 14 
1S7 ... 17 
138 ... 28 
139 ... 11 
140 ... 17 
191, ... 1 
192 ... 2 
198 •.. S 
194 ... 6 
195 ... 5 
246 ... 8 
247 ; .. 5 
248' ••. 11 
249 ... 4 
250 ... 22 
801' ... 6 
302 ... 3 
303 ••• 1 3 804 ••• 2 
805', .. 1 
BySu 
TABLE V 
PER CENT OF STUDENTS MARKING EACH ITEM 
5. Area of Social-Psychological Relations 
By GRADES Boys BY GRADES 
Boya Girls 10 11 12 1{) 11 12 
236 
6 
14 
7 
7 
8 
14 
3 
8 
3 
11 
12 
7 
2 
3 
3 
5 
2 
5 
2 
3 
15 
9 
1 
4 
2 
10 
5 
2 
6 
7 
By SEX 
817 205 203 145 92 83 61 
8 6 7 8 4 6 7 
22 21 17 17 20 11 10 
18 12 9 11 9 5 8 
18 18 18 18 10 6 8 
10 9 8 10 9 6 10 
85 26 26 26 14 15 12 
5 2 5 7 1 5 5 
9 7 9 10 8 7 10 
4 4 3 5 3 4 8 
13 12 12 12 13 11 10 
8 14 8 8 14 10 13 
24 16 15 21 11 2 8 
8 5 6 4 2 0 3 
2 2 2 8 2 2 3 
6 2 7 3 4 1 2 
11 7 10 8 2 6 7 
3 3 3 2 1 2 2 
6 7 3 6 7 1 7 
10 6 5 9 3 1 0 
12 7 7 12 3 2 5 
24 17 21 23 15 11 20 
18 13 16 14 9 10 8 
8 7 4 4 2 0 2 
5 5 3 4 3 4 5 
3 8 2 3 2 1 2 
22 13 7 21 10 11 10 
4 5 3 3 4 6 3 
6 5 3 4 3 2 0 
10 10 7 7 5 7 5 
12 I 8 12 11 4 7 12 
TABLE V 
PER CENT OF STUDENTS MARKING EACH ITEM 
6. Area of Personal-Psychological Relations 
I By GRADES Boys BY GRADES 
Boya Girls 10 11 12 to 11 12 
236 817 205 203 145 92 83 61 
22 39 30 29 35 26 18 21 
14 29 20 26 22 11 19 13 
12 27 21 16 26 12 7 18 
4 3 4 3 2 7 4 2 
14 27 24 17 22 20 10 12 
17 24 22 21 20 22 18 16 
12 6 8 8 10 15 7 13 
8 18 9 9 8 5 2 2· 
80 26 27 29 25 36 25 26 
25 22 27 18 26 29 16 38 
7 19 11 17 15 5 8 8 
9 22 17 15 19 11 8 8 
21 80 25 33 26 25 18 18 
10 11 9 8 16 11 6 13 
10 22 16 17 17 8 11 12 
1 1 1 1 2 1 0 2 
2 3 2 3 1 1 5 0 
2 4 5 3 1 2 2 0 
4 7 5 6 6 3 4 5 
6 4 6 6 3 5 7 5 
1 4 8 2 4 2 1 0 
3 7 
I 
4 6 5 2 5 0 
9 13 8 12 12 9 8 8 
1 6 4 5 2 0 :0 2 
19 25 24 23 20 22 18 21 
5 6 7 5 12 8 5 7 
2 4 2 3 4 2 1 3 
1 5 3 3 5 1 0 2 
3 2 5 1 0 5 1 0 
1 1 1 0 1 1 0 0 
13 
GIRLS BY GRADES 
10 11 12 
113 120 84 
7 8 8 
22 22 23 
14 18 13 
15 18 20 
10 9 10 
85 34 36 
4 5 8 
6 10 10 
5 2 6 
12 13 14 
13 7 4 
20 24 31 
7 11 5 
2 2 4 
1 11 5 
11 13 10 
4 3 2 
8 3 6 
9 8 16 
10 11 17 
19 28 26 
16 20 17 
11 7 6 
7 3 5 
4 2 4 
16 22 30 
5 2 4 
6 4 8 
14 7 8 
11 15 11 
GIRLS BY GRADES 
10 11 12 
113 120 84 
34 37 45 
27 31 29 
I· 
28 23 31 
3 8 2 I 27 23 80 I 
23 27 23 
2 8 8 
12 14 12 
20 82 24 
25 20 20 
16 23 19 
21 19 26 
26 85 80 
8 9 17 
28 21 21 
1 1 2 
4 8 1 
6 4 1 
6 8 7 
5 8 2 
4 2 7 
6 7 8 
8 15 16 
7 8 2 
26 29 19 
10 5 4 
8 4 5, 
5 4 7 
4 0 0 
1 0 1 
Item I All 
(No.) I 553 
31 
• o. 
7 
32 ... 16 
33 o •• 4 
34 
::: I 
1 
35 1 
86 ... 5 
87 o •• 2 
88 ... 3 
89 ... 3 
90 ... 3 
141 · .. 1 
142 ... 3 
143 ... 5 
144 ... 7 
145 ... 5 
196 ... 4 
197 ... 4 
198 ... 9 
199 .0. 19 
200 
'0' 2 
251 ... 1 
252 ... 1 
253 
• o. 8 
254 ... 2 
255 ... 3 
306 ... 7 
307 
• o. 3 
308 ... 7 
309 o •• 13 
310 ... 3 
I Item AIl I 
(No.) 553 
86 · .. 1 
37 .00 4 
38 ... 6 
39 ... 11 
40 ... 7 
91 ... 3 
92 ... 2 
93 •.. 3 
94 .. 0 3 
95 00' 4 
146 •.. 8 
147 ... 3 
148 · .. 2 
149 · .. 2 
150 ... 3 
201 ... 4 
202 ... 13 
203 ,.0 12 
2.04 
• o. 5 
205 
• o. 5 
256 ... 4 
257 0.0 8 
258 ,. .. 3 
259 • o. 5 
260 .0 • 4 
311 ... 1 
312 .... 4 
313 · o. 1 
314 · .. 4 
815 ... 11 
By SEX 
TABLE V 
PER CENT OF STUDENTS MARKING EACH ITEM 
7. Area. of Morals and Religion 
I By GRAbES Boys BY GRADES 
Boys Girls 10 11 12 10 11 I 12 
236 
5 
21 
6 
1 
1 
7 
1 
3 
3 
2 
1 
6 
4 
9 
6 
5 
2 
6 
11 
1 
1 
1 
13 
3 
3 
8 
3 
5 
17 
3 
BYSE.'X 
317 205 20S 145 92 88 61 
9 7 9 6 7 4 5 
12 17 12 19 25 12 26 
3 4 5 3 3 8 5 
1 0 1 1 0 0 2 
1 0 1 2 0 1 2 
4 9 3 4 13 1 5 
2 2 2 3 3 0 0 
4 3 6 3 1 4 3 
4 3 3 4 3 1 5 
4 4 2 5 2 0 5 
2 2 2 1 0 1 0 
1 3 2 4 5 4 8 
7 3 8 5 1 6 3 
5 6 5 9 10 2 16 
5 5 4 6 4 5 8 
4 6. 3 6 4 4 7 
6 4 3 4 1 2 2 
10 10 8 8 7 7 5 
26 15 24 20 7 18 15 
2 2 2 2 0 2 2 
1 2 0 1 1 0 3 
1 0 2 1 0 2 2 
5 12 7 6 16 11 10 
1 I 3 1 2 7 1 3 
2 I 5 0 4 5 0 7 
6 
I 
8 7 5 8 8 7 
3 3 4 2 2 4 3 
8 10 6 3 7 7 2 
11 15 13 11 21 12 16 
4 l 3 4 8 3 4 2 
TABLE V 
PER CENT OF STUDENTS MARKING EACH ITEM 
8. Area of Home and Family 
By GRADES Boys BY GRADES 
Boys Girls 10 I 11 12 10 II 12 
236 817 205 203 145 92 83 61 
1 1 1 2 1 1 2 0 
3 4 4 3 5 1 1 8 
4 8 8 4 6 4 1 7 
6 14 13 9 10 7 6 7 
4 9 ! 4 7 8 3 4 5 
1 4 4 3 2 3 0 0 
1 3 0 4 2 0 2 0 
3 3 2 4 5 1 0 8 
4 3 3 3 3 2 6 3 
3 4 4 3 3 5 2 0 
6 10 8 7 8 4 5 8 
2 4 5 1 2 3 1 2 
1 3 3 2 1 0 1 0 
1 3 2 2 3 0 2 (} 
3 3 3 3 3 4 1 2 
6 2 2 6 3 2 10 5 
10 14 11 13 13 12 10 8 
8 15 16 12 6 10 10 2 
3 6 4 6 3 2 2 5 
5 4 3 5 6 3 6 7 
3 6 6 3 3 2 1 5 
4 11 9 9 6 7 2 2 
3 4 5 3 1 5 1 2 
3 7 9 4 3 5 2 2 
3 5 3 4 6 2 5 3 
1 0 1 1 0 2 1 0 
8 5 5 3 4 3 1 3 
1 1 1 1 1 1 0 0 
4 4. 3 4 6 1 6 7 
9 13 13 11 10 9 8 10 
14 
GIRLS BY GRADES 
10 11 12 
113 120 84 
7 13 7 
11 12 13 
4 3 2 
0 1 1 
0 0 2 
5 4 4 
0 3 5 
5 3 2 
4 3 4 
6 3 5 
3 2 2 
1 0 1 
5 9 6 
4 7 4 
5 4 5 
7 2 5 
7 4 6 
i 12 8 11 19 81 24 
3 1 2 
2 0 0 
0 2 1 
8 4 2 
1 0 1 
I 
4 0 2 
8 6 4 
4 4 1 
12 6 4 
11 14 7 
3 4 4 
GIRLS BY GRADl!lS 
10 11 12 
113 120 84 
0 1 2 
6 3 2 
11 7 5 
18 11 13 
5 10 11 
4 4 4 
0 6 4 
8 3 2 
4 2 2 
4 4 5 
12 I 8 8 
7 1 2 
5 3 1 
4 2 5 
3 3 4 
2 3 1 
11 16 17 
20 13 8 
5 8 2 
4 5 5 
10 4 2· 
11 13 10 
5 5 0 , 
12 5 4 
4 3 8 
0 0 0 
6 ·5 5 
0 1 1 
4 3 5 
16 18 10 
Item All 
(No.) 558 
41 ... 7 
42 ... 9 
43 .;. 12 
44 ... 5 
45 · .. 31 
96 ... 18 
97 ... 8· 
98 ... 4 
99 ., . 4 
100 ... 21 
151 ... 28 
152 ... 11 
153 ... 8 
154 ... 16 
155 ... 3 
206 ... 17 
207 ... 7 
208 ... 11 
209 ... 20 
210 ... 4 
261 ... 3 
262 ... 1 
263 ... 5 
264 o •• 6 
265 ... 6 
316 
• o. 20 
317 
• o. 
1 
318 ... 3 
319 ... 2 
320 ... I 8 
Item All 
(No.) 553 
46 ... 9 
47 ... 3 
48 ... 5 
49 ... 31 
50 ... 9 
101 ... 14 
102 ... 11 
103 ... 25 
104 ... 10 
105 ... 18 
156 ... 15 
157 ... 12 
158 ... 20 
159 .. , 9 
160 .0' 3 
211 ... 21 
212 ... 12 
213 ... 18 
214 ... 14 
215 ... 20 
266 0" 16 
267 ... 9 
268 ... 17 
269 ..• 12 
270 ... 21 
321 ... 6 
322 ... 14 
323 "'I 15 4 ... 11 
325 ... 8 
By8EX 
TABLE V 
PER CENT OF -STUDENrS MARKING EACH ITEM 
9. The Future:' Vocational and Educational 
By GRADES Boys BY GRADES 
Boys Gtrla 10 I 11 12 HJ 11 I 12 
236 
9 
7 
9 
3 
27 
21 
6 
3 
3 
38 
27 
11 
6 
11 
5 
11 
5 
10 
15 
1 
4 
1 
5 
6 
5 
16 
1 
2 
2 
5 
817 205 203 146 92 83 I 61 
6 7 6 10 7 7 15 
10 8 8 11 8 5 10 
15 11 14 12 9 11 7 
6 3 6 5 2 6 2 
33 31 32 28 32 25 23 
15 16 20 17 16 28 20 
9 7 8 8 8 8 2 
4 3 3 5 4 1 3 
5 3 3 8 1 2 7 
9 18 20 27 2S 40 49 
28 21 29 35 27 28 25 
11 15 15 0 13 16 0 
9 7 8 8 5 10 3 
20 17 10 22 15 5 12 
1 1 2 6 0 5 10 
22 16 16 21 11 11 13 
8 6 8 6 7 6 0 
11 10 10 12 11 12 7 
24 16 20 26 11 18 18 
6 3 6 2 0 2 2 
2 3 2 4 5 1 7 
1 1 1 1 0 1 2 
5 4 5 6 4 4 7 
6 4 5 8 4 7 5 
6 5 5 7 5 5 5 
24 16 25 19 13 21 13 
2 2 1 1 0 0 3 
5 3 3 4 1 0 5 
2 2 2 1 1 2 2 
10 5 8 12 2 8 5 
TABLE V 
PER CENT OF STUDENTS MARKING EACH ITEM 
10. Area of Adjustment to School Work 
~ By8a By GRADms Boys BY GRADE'S 
I I Boys Girls 10 11 12 10 11 12 
I 236 817 205, . 203 146 92 83 I 61 
8 10 12 9 3 9 8 5 
4 3 3 3 4 4 2 7 
6 4 6 6 2 3 10 3 
36 ! 27 38 2,9 24 45 29 34 
12 8 12 7 8 14 6 16 
18 11 16 14 11 22 18 13 
12 9 13 12 5 20 10 5 
17 30 28 25 19 21 15 16 
12 9 12 11 7 13 !1 12 
20 16 23 14 15 29 11 20 
12 17 17 15 12 15 10 12 
16 8 9 10 16 11 12 30 
26 15 23 17 19 30 21 26 
11 9 12 7 8 14 8 8 
3 2 3 2 3 3 2 5 
18 24 22 23 17 21 15 20 
16 8 13 12 10 17 18 12 
15 20 13 17 25 14 10 23 
13 15 12 14 17 15 11 13 
20 19 23 20 15 27 19 13 
16 15 19 16 : 10 20 17 10 
12 7 13 8 4 15 12 7 
11 20 18 15 16 14 8 12 
15 10 13 12 11 17 15 13 
19 22 28 17 23 27 8 20 
8 4 7 6 3 11 8 3 
14 14 18 12 11 21 8 10 
17 15 22 13 10 23 13 12 
11 11 16 11 6 16 10 7 
11 6 11 9 2 16 10 3 
15 
GIRLS BY GRADES 
10 I 11 12 
l13 120 84 
7 6 6 
9 10 12 
13 16 16 
4 7 7 
31 36 32 
16 15 14 
7 8 12 
3 5 6 
5 3 10 
9 7 11 
16 29 43 
17 14 0 
9 7 12 
19 13 30 
2 0 2 
20 20 26 
5 10 10 
10 8 17 
20 22 31 
6 9 2 
1 2 2 
2 0 0 
4 7 5 
4 4 11 
4 6 8 
19 28 24 
3 2 0 
4 6 4 
3 2 0 
8 8 17 
GIRLS BY GRADES 
10 
·1 11 12 
113 120 84 
15 9 2 
3 3 2 
8 3 1 
33 28 17 
11 8 2 
12 11 10 
7 14 5 
35 32 ' 21 
11 12 4 
18 17 11 
19 19 12 
8 9 7 
17 14 14 
11 7 ,8 
3 1 2 
24 29 16 
9 8 8 
12 23 26 
10 17 19 
20 20 17 
19 16 10 
12 5 2 
22 19 19 
10 11 10 
20 23 25 
4 5 2 
15 14 12 
20 13 8 
I 16 12 5 7 8 1 
~. All (No.) _ 553 I 
51 ... 8 
52 "'1 3 53 ... 18 
54 ... 14 
55 ... 11 
106 ... 11 
107 ... 26 
108 · .. 7 
109 ... 1 
110 ... 7 
161 ... 9 
162 ... 11 
163 ... 9 
164 ... 22 
165 ... 5 
216 ... 4 
217 ... 9 
218 ... 11 
219 ... 12 
220 ... 4 
271 ... 15 
272 ... 9 
273 ... 16 
274 ... 9 
2~75 1j 5 ••• Ii 
326 ;1 12 
327 • ... H 7 ••• Ii 
328 
· .. 11 
6 
329 
'''1 27 830 · .. 5 
-----
TABLE V 
PER CENT OF STUDENTS MAllKINQ. EACH ITEM 
11. Area of Curriculum and Teaching Procedures 
By SEX I By GRADES Boys BY GRADES 
Boys Girls 10 I 11 12 10 11 I 12 
236 317 205 I 203 145 92 83 I 61 
6 9 7 9 7 8 6 5 
5 2 5 3 0 8 5 0 
20 16 11 22 22 11 23 28 
20 10 18 15 8 20 25 13 
16 8 20 6 8 25 6 15 
12 10 15 13 2 19 12 2 
26 27 22 30 27 26 24 30 
4 9 10 6 1 8 2 2 
1 1 2 1 0 2 0 0 
6 8 8 6 6 4 7 7 
8 9 7 9 10 8 5 13 
9 12 12 12 7 12 7 5 
10 9 11 7 8 14 5 10 
27 19 27 22 17 32 23 25 
5 6 9 4 2 9 4 2 
3 5 5 4 3 7 0 2 
11 8 14 6 8 16 7 8 
14 8 19 4 8 21 8 13 
14 10 15 12 7 19 11 12 
4 4 6 3 3 7 2 3 
14 17 18 16 10 16 11 13 
9 8 12 7 6 13 7 5 
17 14 22 13 10 23 13 15 
7 11 9 9 10 4 10 8 
7 4 8 3 3 10 4 -7 
14 10 16 8 11 16 11 16 
10 4 10 4 6 13 8 7 
6 7 11 4 3 10 4 3 
31 24 33 22 27 37 25 31 
5 4 5 3 5 8 1 7 
TABLE VI 
GiRLS BY GiLADms 
10 11 12 
113 120 84 
6 12 8 
4 1 0 
11 21 17 
17 8 5 
15 6 2 
12 13 2 
19 34 25 
12 9 1 
2 2 0 
12 6 6 
6 12 8 
12 15 8 
9 9 7 
24 21 11 
9 5 2 
4 7 3 
12 5 7 
17 2 4 
12 13 4 
5 3 2 
20 20 8 
12 7 6 
20 13 7 
12 8 12 
7 3 1 
I 16 7 7 I 7 2 5 I 
I 12 4 4 
I 80 19 24 4 5 4 
PER CENT OF STUDENTS RESPONDING TO THE SUMMARIZING" QUESTIONS 
By SEX By GRADES Boys BY GRADBS GIRLS BY GRADES 
SUMMARIZING QUESTIONS Response All Boys Girls 10 11 12 10 11 12 10 11 12 
553 236 317 205 203 145 92 83 61 113 120 84 
-1. Do you feel that the items Yes 86 84 ·86 84 88 84 86 84 82 82 91 86 
you have marked on the No 7 9 6 4 7 10 7 7 13 3 8 7 list give a well-rounded Omit 7 7 8 12 5 6 7 9 5 15 1 7 picture of your problems? 
3. Have you enjoyed filling Yes 75 72 77 71 76 79 70 71 77 72 79 80 
out the list? 
.No 11 12 10 12 12 8 14 16 3 10 9 12 
Omit 14 16 13 17 12 13 16 13 20 18 12 8 
4. Would you like to have Yes 57 49 64 48 65 61 39 53 57 55 73 63 
more chances in school to No 21 26 16 25 17 19 35 25 15 17 12 23 
write out, think out, and Omit 22 25 20 27 18 20 26 22 28 28 15 14 discuss matters of per-
sonal concern to you? 
5a. If you had the chance, Yes 59 54 62 58 58 62 53 52 59 61 63 64 
would you like to talk to No 19 23 16 18 22 17 25 28 11 12 18 20 
someone about the prob- Omit 22 23 22 24 20 21 22 20 30 27 19 16 lems you have marked on 
the list? 
5b. If so, do· you have any Yes 24 23 26 24 25 24 20 25 23 27 24 25 
particular person(s) in No 41 42 39 42 37 44 49 36 41 35 38 46 
mind with whom you Omit 35 35 34 35 38 32 31 39 36 38 38 29 would like to talk? (Per 
cent based on those reply-
ing "yes" to 5a.) 
16 
· PART III 
ITEMS CLASSIFIED ACCORDING TO SPECIFIC TOPICS 
The eleven areas used to classify the items in the Check List were developed by criteria ex-
plained in Part I. For specific purposes, other classifications of the items are possible and desir-
able. Users of the Check List should not hesitate to create new categories to serve their particular 
purposes. 
To aid in organizing classifications that may be found useful in specific situations, we are pre-
senting a number of possible. arrangements in·· this _ section of the Manual. These arrangements -
have been done by inspection. Future clinical and statistical studies may reveal interrelations of 
items that are not apparent at the -present time. 
1. Physical Condition 
1 111 224 
2 113 276 
4 114 277 
HPD 5 115 278 
56 166 279 
57 221 280 
58 222 
59 223 
CSM 240 
FVE 47 
4. Economic Need 
FLE 6 116 226 
8 118 227 
9 119 228 
61 172 281 
62 173 283 
63 175 284 
64 285 
SRA 121 176 231 
125 177 
179 
7. Opportunities for 
Social Activities 
SRA' 68 121 176 
69 122 177 
70 123 179 
124 231 
125 233 
289 
290 
CSM 181 
SPR 21 
HF 36 256 311 
MR 35 
2. Physical Attractiveness 
1 168 
2 169 
111 170 
HPD 113 221-
115 277 
166 279 
167 
CSM 19 
5. Living Conditions 
FLE· 61 282 
171 283 
172 284 
285 
HPD 60 
-CTP 51 
SRA 179 
8. Opportunities for 
Recreational Activities 
Other Than Social 
SRA 121 176 232 
122 177 234 
178 235 
180 
FLE 62 118 227 
17 
3. Opportunities for 
Maintaining H ealtk 
HPD -3 112 
60 225 
FLE· 61 116 
62 118 
227 
SRA 122 
232 
6. Present Employment 
FLE 10 120 226 
62 174 227 
228 
229 
230 
9. Too Limited on Time 
SRA 122 234 
124 
FLE 62 -227 
ASW 49 101 
CTP 329 
10. Social Skills 11. Rejection by 12. Underlying Social 
Fellow Students Deficiencies 
SRA 11 286 SPR 21 188 244 SPR 76 135 245 
12 287 24 189 245 77 187 
13 288 77 190 297 78 
14 134 242 298 79 
15 186 243 299 80 
CSM 17 126 MR 35 310 CSM 18 20 
18 19 130 
HF 36 
SPR 76 HPD 170 
CSM 18 181 
13. Over ... Sensitivity 14. Discouragement and 15. Lack of 
Fear of Failure Emotional Contro.l 
SPR 23 131 186 PPR 30 192 301 PPR 26 83 249 
24 132 190 136 193 302 27 84 250 
80 135 244 138 195 304 28 85 302 
297 139 247 305 29 136 303 
140 30 137 304 
PPR 27 30 138 81 138 305 
28 83 139 FVE 44 263 317 82 140 
246 264 
ASW 268 CSM 130 291 295 
ASW 103 211 323 SPR 296 324 
MR 144 
16. Courtship 17. Seq; 18. Marriage 
CSM 16 73 182 CSM 19 185 291 CSM 75 183 292 
17 74 184 20 238 293 128 293 
18 126 236 129 239 294 
19 127 237 130 240 295 FVE ' 99 
71 128 292 
72 181 294 MR 143 199 309 
144 251 310 
SRA 11 15 233 145 253 
12 68 286 
13 125 287 
14 179 
19. Conflicts at Home 20. Sympathetic Concern 21. Religious Feelings for the Home and Beliefs 
HF 39 149 258 HF 37 94 148 MR 31 86 141 
40 201 259 38 95 149 32 87 142 
91 202 260 150 33 88 196 
92 203 312 34 89 197 
93 204 313 FLE 281 90 198 
146 205 314 200 
147 256 315 
148 257 
FLE 8 
FVE 261 
22. MoralFeelings 
' " .'. 23. Lack of General 24. Lack of Intellectual 
Adjustment to Discipline 
SchoolWork 
MR 143 251 306 ASW 46 151 322 ASW 102 212 270 
144 252 307 50 212 323 104 269 322 
145 253 309 102 266 324 
196 254 310 103 321 325 PPR 29 82 137 
199 255 84 250 
200 
CSM 129 185 291 
130 295 
18 
25. Lack of Verbal Facility 
ASW 105 212 267 
157 213 268 
158 214 
159 215 
CTP 106 
HPD 279 
28. Grades and Examinations 
ASW 103 211 
CTP 274 275 
MR 255 
31. Classes 
CTP 55 107 
109 
ASW 268 
MR 255 
34. Desire for Counseling 
SPR 298 299 
323 
324 
164 
FVE 43 96 154 
97 320 
CTP 216 330 
26. Lack of Direction in Life 
FVE 96 206 210 
152 207 262 
154 208 318 
209 320 
PPR 191 194 
MR 88 143 
ASW 321 
29. Teachers and Teaching 
CTP 55 216 326 
108 217 327 
110 219 
162 220 
163 272 
164 273 
32. Facilities for Study 
CTP 51 161 
52 
FLE 282 
19 
27. Vocational Adjustment 
FVE 41 153 263 
42 154 264 
43 155 265 
44 206 316 
96 207 317 
97 208 318 
98 209 319 
99 210 320 
151 261 
"152 262 
ASW 321 
30. Courses 
CTP 53 165 271 
54 
ASW 50 
FVE 152 207 208 
33. Aggressions Against 
Academic Program 
CTP 54 271 326 
55 273 327 
165 274 328 
218 275 330 
219 
FLE 319 
ASW 321 
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This is a study of the clinical significance of underlined and circled items marked on the Mooney Problem 
Check List by 110 juniors and 94 seniors at the Illinois State Normal University. It was found that under;'; 
lined problems tend to reflect minor problems whereas the circled items tend to be diagnostic of major 
conflicts. The authors did not find a "typical pattern" for serious cases of maladjustment. 
HOUSTON, V. M., AND MARZOLF, STANLEY S. "Faculty Use of the Problem Check List," The Journal 01 Higher 
Education, XV, pp. 325-328. 
Reports· on . uses made of Problem Cheek List results on 404 entering freshmen by a faculty interested in 
improving the program of their college for meeting the problems of students. Changes were effected in 
courses, personnel services and administrative practice. Strengths and limitations of the Check List for 
such uses are discussed. 
MARSH, CHARLES J. "The Worries of the College Woman," The Journal of Social Psychology, XV (1942), pp'. 335-
339. 
Reports a study of 370 college women at Stephens College during 1938-40, using an experimental mimeo-
graphed form of the Problem Check List, forerunner to the printed form currently available. Items 
checked. by 100/0 or more of the group are listed and grouped according. to 11 headings developed by the 
author. The category of "personality problems" received the largest proportion of the checkings. Next in 
order are "academic problems" and "social problems." The article is written as an exploration into the 
values of the Check List approach. to personal problems. of students. 
MARZOLF, S. S.,AND LARSEN, A. H. "Statistical Interpretation of Symptoms Illustrated with a Factor Analysis 
of Problem Check List Items," Educational and Psychological Measurement, Vol. 5 (1945), pp. 285-294. 
An illustration of how factor analysis may be used to clarify the clinical syndromes. Using the ten items 
marked most frequently by 205 upperclass college students, two syndromes appeared which the authors 
believe are typical of the usual college counseling cases. U sing clinical experience and observation the 
authors inferred certain casual factors for these syndromes. 
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C. HIGH SCHOOL FORM 
MOONEY, Ross L. Problem Ckeck List, High School Form. Columbus, Ohio: Bureau of Educational Research, 
Ohio State University, 1941, 6 pp. 
To be used with high school students, Grades 9 through 12; contains 330 items, 30 in each of 11 areas. 
---. "Community Differences in the Problems of High School Students: A Survey of Five Communities by 
Means of a Problem Cheek List," Educational and Psyclwlogical Mea.suremen.t, III (1943), pp. 127-142. 
Presents results from five communities in a southern state showing the differences in the patterns of 
response among the communities and indicates the potential usefulness of the Check List as a means of 
studying the effect of community conditions on the personal problems of youth. The data are based on 
425 eases in the' eleventh' grade. ; , 
"Surveying High School Students' Problems by Means of a Problem Check List," Educational Research 
BuUetin, XXI (1942), pp. 57-69. 
Reports on a survey of '603 students in a high school in North Carolina; illustrates the kind of results 
obtained and some of the uses to which'the data can be put in counseling and curriculum building. 
MOONEY, Ross L., AND HICKMAN, MILDRED M. "War at Our Door," Clearitng House, Vol. 17 (1943), pp. 457-461. 
Quotes from the writing of 275 seniors in a large city high school, who, after filling out the Check List, 
wrote about personal problems which had been crea.ted by the war. 
CHUN, DAI Ho. "A Study of the Personal Problems of McKinley High School Students, in Honolulu, Hawaii, 
with Implications for Curriculum Reorganiiation." Ph.D. dissertation, Ohio State University, Columbus, Ohio: 
1947. 
An example of how the Problem Check List may be used as a basis for curriculum planning. The study 
shows differences for class, sex, "ability" and ethnic groups both for problem areas and for items marked. 
The study includes 2,498 cases hi Grades 10, 11, and 12 divided, among six ethnic groups. There were 
1,316 girls and 1,182 boys in the group. 
COll4BS, ARTHUR W. "The Problems of High School Students in a Typical American Community: A Survey of 
Major Problems, Trends and Sex Differences." Master's thesis, Ohio State University, Columbus, Ohio: 1941, 
136 pp. 
Provides data on Alliance, Ohio, as a typical community; describes the development of a preliminary 
check list; includes findings on 1,565 cases drawn from Grades 9 through 12; discusses findings in terms 
of the 50 leading items, the 25 trailing items, trends in the responses of the four classes, and sex differ-
ences; introduces new categories and interprets area and item findings in mental hygiene terms. 
COWAN, VERNON D. "Identifying Pupil Needs, Concerns and Problems as a Basis for Curriculum Revision in 
Stephens-Lee High School, Asheville, North Carolina." Master's thesis, Ohio State University, Columbus, 
Ohio: 1942, pp. 53-81, 98-152. 
Approaches the problem of curriculum revision from a study of educational principles, sociological condi-
tions in Asheville, and results on the Problem Check List given to 603 students in the high school; 
Chapter V reports on the Check List results by areas and. individual items for sex groups (Grades 8, 
9, 10, and 11), and sex groups within classes; Appendix A gives full detail of the findings, including 
a study of age groups. 
JAMESON, AUGUSTA. "The High School Student Speaks," Louisiana Educational Survey, Chapter X,· Section 6. 
Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana: 1942, pp. 82-120 (mimeographed). 
Part of the mental hygiene section of the Louisiana Educational Survey; reports results by items on 425 
eleventh graders in schools from five selected communities as a sampling of the state; includes quota-
tions from students; suggests some of the mental hygiene implications. 
PRIEUR, MARJORIE. "A Guidance Point of View and Its Practice Application," Practical Hom.e Economic8. XXII 
(1944), pp. 328-329 + (Abbreviated treatment in Educational Research Bulletin, XXII, 1943, pp. 118-122 + ). 
Follows through case treatment of an individual student, showing initial problems on the Check List and 
how problems shifted under the influence of activities taking place in home economics classes, extra-eur-
ricular activities, living arrangements and individual conferences. Presented as an illustration of a way 
in which the total resources of a school may be used by a teacher in an educational program related to 
the problems of individual students. 
SMITH, C. B. "A Study of Pupils Dropping Out of a Midwestern High School," The School Review, LII (1944), 
pp. 151-156. (Digest in The Educational Digest, IX, pp. 18-19.) 
Uses the Check List and other data to study the differences between students dropping out of high school 
(26 cases) and those remaining in school (approximately 425 cases); gives area results and data on 
leading items. 
D. JUNIOR HIGH SCHOOL FORM 
MOONEY, Ross L. Problem Check List, Junior High School Form. Columbus, Ohio: Bureau of Educational Re-
search, Ohio State University, 1942, 6 pp. 
To be used with junior high sch~ol students, Grades 7 through 9; contains 210 items, 30 in each of the 
seven areas. 
---. Manual to Accompany the Problem CheckList, Junior High School Form. This Manual is in the process 
of preparation and will be available in 1948. 
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ARNOLD, DWIGHT L., AND MOONEY, Ross L. "A Students' Problem Check List for Junior High School," Educa-
tional Research Bulletin, XXII (1943), pp. 42-48. 
Describes the development of a preliminary form of the Check List for use at junior high school level; 
illustrates the kind of results obtained on 286 students in Grades 7, 8 and 9 from three junior kigh schools; 
points out uses and values. 
OUTLAND, RICHARD W. "Worry-A Common Problem of Elementary School Children," Master's thesis, Ohio State 
University, Columbus, Ohio: 1942, 127 pp. 
Reports an experiment with an adaptation of the Junior High School Check List for use with Grades 
5 and 6; the form contains 124 items, arranged in eight categories; includes area and item results on 
650 students in Grades 5 and 6 from three communities; discusses findings by items and derives impli-
cations for school practice. 
YOUNG, HARRY A. "The Personal-Social Problems of Youth in Relation to Curriculum Planning." Ph.D. disserta-
tion, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania: 1945, 150 pp. 
A study of the responses of 1,220 seventh and eighth graders from eight community schools, so picked as 
to· represent different communities in Pittsburgh. The findings are grouped to show differences according 
to community, normal age versus over-age, level of intelligence and ethnic background. Recommendations 
are made with relation to procedure in curriculum building and with relation to the management of 
schools to take the problems of youth more effectively into account in the educational program. Differ-
ences are not reported by grade; some differences are shown on sex. . 
WILLIS, JIMMIE EUGENIA. "A Survey of the Personal Adjustment Problems of One Hundred Homemaking Stu-
dents and the Contribution of the School to Their Solution." Master's thesis, The University of Texas, 
Austin, Texas: 1945, 161 pp. 
This study is an exploration in the development of an instrument which relates students' problems to means 
within the school for doing something about these problems. It introduces several novel features such as an 
abbreviated list, giving students an opportunity to indicate whether they had sought help for the problems 
of concern to them within the past year and the source of help they had received; and asking students why 
they had not sought help with problems. Fifty-eight junior high school girls and 42 high school girls in 
homemaking classes in two different schools participated in the study. Results were analyzed in detail showing 
relations among such factors as kind of problem, source, type, value of help sought, and school differences. 
E. FORM FOR SCHOOLS OF NURSING 
MORISON, LUELLA J. Problem Check List, Form for Schools of Nursing. Columbus, Ohio: Bureau of Educational 
Research, Ohio State University, 1945, 7 pp. 
To be used with students in schools of nursing; contains 364 items, 28 in each of the 13 areas. Adapted 
from Problem Check Lists developed by Ross L. Mooney. 
---. "The Development of a Check List of Problems as a Counseling Instrument for Students in Schools of 
Nursing." Master's thesis, Ohio State University, Columbus, Ohio: 1945, 77 pp.+ 
Describes the development of the Check List; reports on results obtained with 321 students (211 freshmen, 
110 seniors) in six schools of nursing; presents data on students' reactions, on differences between fresh-
men and seniors, on differences among the six schools and a discussion of individual cases. 
---. "A Problem Check List; Its Use in Student Guidance," The American Journal of Nur8ing, Vol. 47 (April, 
1947), No.4, pp. 248-251. 
Presents a reasonably complete digest of Miss Morison's thesis, giving a description of the Problem Check 
List, results obtained on 321 students, student reactions, and an outline of uses of the Check List and 
conclusions. 
MOONEY, Ross L. Manual to Accompany the Problem Check List, Form for Schools of Nursing. This Manual is in 
the process of preparation and will be available in 1948. 
F. FORM FOR RU&AL YOUNG PEOPLE 
BENDER, RALPH E. Problem Check List, Form for Rural Young People. Columbus, Ohio: Bureau of Educational 
Research, Ohio State University, 1946, 6 pp. 
To be used with rural youth, ages 16 to 30; opens with about 50 items on socia-economic status; lists 
800 problems, 30 in each of 10 areas; at the end, space is provided so that the student has opportunity 
for free response; summary and evaluations. Adapted from Problem Check Lists developed by Ross L. 
Mooney. 
---. "The Development of a Problem Check List and a Demonstration of Its Use in Planning Rural Youth 
Programs." Ph.D. dissertation, Ohio· State University, Columbus, Ohio: 1947. 307 pp. 
Reviews previous studies of rural youth problems, describes the development of the Problem Check List, 
presents results on 625 rural youth from 41 youth groups of various types and scattered widely over 
Ohio; compares results by sex, by age groups, by farm and "non-farm" groups, by military versus "non-
military" service groups, by youth from broken homes versus youth of unbroken homes, and by individual 
cases; analyzes results of a group in the Young Farmer Program in Vocational Agriculture, showing 
differences in sociological background and describing operation of one particular rural youth program. 
MOONEY, Ross L. Manual to Accompany the Problem Check List, Form for Rural Young People. ThIS Manual is 
in process of preparation and will he available in 1948. 
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PROBLEM CHECK LIST 
HIGH SCHOOL FOR.M 
By Ross L. MOONEY 
Developed through the cooperation of Miles E. Cary and Dai Ho Chun at McKinley 
High School, Honolulu, Hawaii; .John H. Herrick at Shaker Heights City Schools, 
Cleveland, Ohio; O. O. Royer at Johnsville-New Lebanon High School, New 
Lebanon, Ohio; and Arthur W. Combs at Alliance Public Schools, Alliange, Ohio. 
Please fill out these blanks: 
tIJ 
Your date of birth ..................................................................................................................... Boy ........................ Girl........................ ~ 
Your class, or the number 
of your grade in school......................................................................................................................................................................... J..I 
Name of your school ................................................................................................................................................................................... . 
N arne of the person to whom 
you are to turn in this paper ........................................................................................................................................................ .. 
Your name or other identification, 
if desired ........................................................................................................................................................................................................... . 
Date ............................................................................. . 
DIRECTIONS FOR FILLING OUT THE CHECK LIST 
This is not a test. It is a list of problems which are often troubling students of your 
age-problems of health, money, social life, home relations, religion, vocation, school 
work, and the like. Some of these problems are likely to be troubling you and some are 
not. As you read the list, you are to pick out the problems which are troubling you. There 
are three steps in what you do: 
First Step: Read through the list slowly, and when you come to a problem which 
suggests something which is troubling you, underline it. For example, if you are 
troubled by the fact that you are underweight, underline the first item like this, 
"1. Being underweight". Go through the whole list in this way, marking the prob-
lems which are troubling you. 
Second Step: When you have completed the first step, look back over the problems you 
have underlined and pick out the ones which you feel are troubling you most. Show 
these problems by making a circle around the numbers in front of them. For exam-
ple, if, as you look back over all the problems you have underlined you decide that 
"Being underweight" is one of those which troubles you most, then make a circle 
around the number in front of the item, like this, H © Being underweight". 
Third Step: When you have completed the second step, answer the summarizing questions 
on pages 5 and 6. 
Copyright. 1941. by 
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Ohio State University 
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'First Step: Read the list slowly, and as you (!ome to a problem· which troubles you, -underline it. 
1. Being underweight 
2. Being overweight 
3. Not getting enough ex.ercise 
4. Tiring very easily 
5. Frequent illnesses 
6. Having less money than friends have 
7. Learning how to save money 
8. Having to ask parents for money 
9. Having no regular allowance (or regular income) 
10. Wanting to earn some of my own money, 
11. Being ill at ease at social affairs 
12. Wanting to learn how to dance 
13. Awkward in meeting people 
14. Unsure of my social etiquette 
15. Wanting to learn how to. entertain 
16. Having dates 
17. Awkward in making a date 
18. Not mixing well. with the opposite sex. 
19. Lack of sex. attractiveness 
20. Uninterested in the opposite sex. 
21. Being left out of things 
22. Getting into arguments 
23. Hurting people's feelings 
24. Being talked about 
25. Getting rid of people I don't like 
26. Losing my temper 
27. Taking some things too seriously 
27. Nervousness 
29. Laziness 
30. Worrying 
31. Living up to my ideal 
32. Failing to go to church 
33. Puzzled about the meaning of God 
34. Science conflicting with my religion 
35. Being treated unkindly because of my religion 
36. Being treated unkindly because of my race 
37. Sickness in the family 
38. Parents sacrificing too much for me 
39. Parents not understanding me 
40. Being treated like a child at home 
41. Unable to enter desired vocation 
42. Doubting wisdom of my vocational choice 
43. Needing to know my vocational abilities 
44. Doubting I can get a job in chosen vocation 
45. Wondering what I'll be like ten years from now 
46. Being a grade behind in school 
47. Absent from school too often 
48. Adjusting to a new school 
49. Not spending enough time in study 
50. Taking wrong subjects 
51. Poor place to study at home 
52. No suitable place to study at school 
53. Wanting subjects not offered by the school 
54. Made to take subjects I don't like 
55. Too little freedom in classes 
66. FrequElnt headaches 
67. Weak eyes 
58. Lack of appetite 
59~ Digestive troubles 
60. Not getting proper diet 
61. Too little money for school lunches 
62. Working too much outside of school hours 
63. Too few nice clothes. 
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64. Getting money for education beyond high school 
65. Learning how to spend my money wisely 
66. Taking care of clothes and other belongings 
67. Making a good appearance 
68. So often not allowed to go out at night 
69. In too few school activities 
70. Wanting to get into a certain club 
71. "Going steady" 
72. Girl friend 
73. Boy friend 
74. Disappointment in a love affair 
75. Wondering if I'll find a suitable mate 
76. Wanting a more pleasing personality 
77. Not getting along wellwith other people 
78. Lacking leadership ability 
79. Being a poor judge of people 
80. Too easily led by other people 
81. Stubbornness 
82. Carlessness 
83. Getting too ex.cited 
84. Forgetting things 
85. Not taking some things seriously enough 
86. Disliking church services 
87. Having no chance to go to a church 
88. Confused in my religious beliefs 
89. Puzzled about prayer 
90. Wanting communion with God 
91. Not living with my parents 
92 .. Parents separated or divorced 
93. Being an only child 
94. Mother not living 
95. Father not living 
96. Needing to decide on an occupation 
97. Needing information about occupations 
98. Lacking work ex.perience to get a job 
99. Trying to combine marriage and a career 
100. Concerned over military service 
101. Not getting studies done on time 
102. Don't know how to study effectively 
103. Worrying about grades 
104. Poor memory 
105. Slow in reading 
106. Textbooks hard to understand 
107. So often feel restless in classes 
108. Teachers too theoretical 
109. Classes too large 
110. Teachers doing too much of the talking 
111. Not as ~trong and healthy as I should b~ , 
112. Not enough outdoor air and sunshine 
113. Poor complexion 
114. Frequent colds 
115. Poor teeth 
116. Needing mo~ey for better health care 
117. Not being allowed to buy my own clothes 
118. Too little money for recreation 
119. Having to watch every penny I spend 
120. Needing a job in vacations 
121. Too little chance to do what I want to do 
122. Not enough time for recreation 
123. Not allowed to go around with the group I like 
124. Being made to go to bed too early 
125. Too little social life 
126. Not knowing how to entertain on a date 
127. Not being allowed to have dates 
128. Engagefent 
129. Embarrassed in discussion of sex 
130. Afraid of close contact with the opposite sex 
131. Shyness 
132. Feelings too easily hurt 
133. Don't make friends easily 
134. Having no close friends 
135. Feeling inferior 
186. Moodiness, having the "blues" 
187. Can't make up my mind about things 
138. Afraid of makin:g mistakes 
139. Too easily discouraged 
140. Sometimes wishing I'd never been born 
141. Losing faith in religion 
142. Failing to see value of religion in daily life 
143 .. Confused on some moral questions 
144. Yielding to temptations 
145. Having a guilty conscience 
146. Being criticized by my parents 
147. Parents favoring another child 
148. Mother 
149. Father 
150. Death in the family 
151. Restless to get out of school and into a job 
152. Choosing best courses to take next .term 
153. Getting needed education for chosen occupation 
154. Wanting advice on what to do after high school 
155. Graduating without being \rocationallytrained 
156. Trouble with mathematics 
157. Weak in writing. 
158. Weak in spelling or grammar 
159 •. Trouble in outlining or note-taking 
160 •. Trouble in using the library 
161. Too few books in the library 
162. Teachers lacking interest in students 
163. Teachers lacking personality 
164. Dull classes 
165. Wanting subjects I'm not allowed to take 
166. Poo~ ppstl,lre 
167. Being clumsy and awkwal~d 
168. Too, short 
169 •. Too tall 
170. Not very attractive physically 
171. Living too far from school 
172. Living in a poor neighborhood 
173. Borrowing money for school expenses 
174. Needing to find a part-time job now 
175. May have to quit school to work 
176. Too little chance to go to shows 
177. Nothing interesting to do in spare time 
178. Too little chance to listen to radio 
179. No place to entertain friends 
180. Having no hobby 
181. Too few dates 
182. Being in love 
183. Marriage 
184. Going with a person my family won't accept 
185. Concerned over proper sex behavior 
186. Being criticized by others 
187. Picking the wrong kind of friends 
188. Unpopular 
189. Being called "high-hat" or "stuck-up" 
190. Being watched by other people 
191. Lost-no sense of direction in my life 
192. Failing to get ahead 
193. Not doing anything well 
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194. Can't see the value of daily things I do 
195. Not having any fun 
196. Bothered by ideas of heaven and hell 
. 197. Wanting to know what the Bible means 
198. Wondering what becomes of people ~hen they die 
199. Can't forget some mistakes I've made 
200. Afraid God is going to punish me 
201. Never having any fun with father or mother 
202. Clash of opinions between me and my parents 
203. Talking back to my parents 
204. Parents not trusting me . 
205. Wanting more freedom at home 
206. Deciding whether or not to go to college 
207. Choosing best courses to prepare for college 
208. Choosing best courses to prepare for a job 
209. Not knowing what I really want 
210. Not knowing the kind of person I want to be 
211. Worrying about examinations 
212. Not fundamentally interested in books 
213. Unable to express myself in words 
214. Vocabulary too limited 
215. Difficulty with oral reports 
216. Wanting more help from the teacher 
217. Teachers not friendly to students 
218. School is too strict 
219. Too many poor teachers 
220. Teachers lacking grasp of subject matter 
I 
i" 
221. Physical handicap 
222. Afraid I may need an operation 
223. Frequent sore throat 
224. Menstrual disorders 
225. Not enough sleep 
226. Having to earn some of my own money 
227. Employed late at night on a job 
228. Working for all my own expenses 
229. Getting low wages 
230. Disliking my present employment 
231. Not enjoying many things others enjoy 
232. Too little chance to get into sports 
233. Not being allowed to use the family car 
234. Not enough time to myself 
235. Too little chance to read what I like 
236. Breaking up a love affair 
237. Deciding whether I'm in love 
238. Thinking too much about sex matters 
239. Insufficient knowledge about sex matters 
240. Sex diseases 
241. Disliking certain persons 
242. Being disliked by certain persons 
243 •. Being "different" 
244. Being made fun of 
245. Losing friends 
246. T~o self-centered 
247. Unhappy much of the time 
248. Lacking self-confidence 
249. Afraid when left alone 
250. Daydreaming 
251. Moral code weakening 
252. Being punished too much 
253. Swearing, dirty stories 
254. Drinking 
255. Cheating in classes 
256. Getting my family to accept my friends 
257. Family quarrels 
258. Brothers 
259. Sisters 
260. Relatives 
261. Family opposing my choice of vocation 
262. Not interested in entering any vocation 
263. Afraid of unemployment after graduation 
264. Doubtinp' ability to handle a good job 
265. Don't know how to look for a job 
266. Not likh.g school 
267. Finding it hard to l:>peak correct English 
268. Afraid to speak l:lP in class discussions 
269. Don't like to study 
270. Unable to concentrate when I need to 
271. Too much work required in some subjects 
272. Teachers lacking understanding of youth 
273. Teachers not practicing what they preach" 
274. Grades unfair as measures of ability 
275. Tests unfair 
Page 4- Cir.1 Tot. 
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276. Nose or sinus trouble 
277. Poor hearing I 
i 
278. Smoking· 
279. Speech handicap (stammering, etc.) I 
280. Foot trouble or ill-fitting shoes 
FLE 
281 •.. Family worried about money 
282. Too crowded at home 
283. Having no radio at home 
284. Having no car in the family 
285. Ashamed of the house we live in 
BRA 
286. Unskilled in carrying on a conversation 
287. Slow in getting acquainted with people 
288. Not knowing how to dress attractively 
289. Too much social life 
290. In too many student activities 
CSM 
291. Finding it hard to control sex urges 
292. Putting off marriage 
293. Wondering if I'll ever get married 
294. Petting and making love 
295. Going too far in love relations 
SPR 
296. Being jealous 
297. Being snubbed 
298. No one to tell my troubles to 
299. Feeling that nobody understands me 
300. Dislike talking about personal affairs 
PPR 
301. Too many personal pl'oblems 
302. Unwilling to face a serious problem now 
303. Bad dreams 
304. Thoughts of suicide 
305. Fear of insanity 
MR 
306. Always getting into trouble 
307. Sometimes being dishonest 
308. Being punished for something I didn't do 
309. Trying to break off a bad habit 
310. Getting a bad reputation 
HF 
311. Being treated as a "foreigner" 
312. Wanting to leave home 
313. Afraid of someone in the family 
314. Parents expecting too much of me 
315. Not telling parents everything 
F'VE 
316. Wondering if I'll be a success in life 
317. Dreading to think 'of a life of hard work 
318. Not knowing where I belong in the world 
319. School of little help in getting me a job 
320. Needing to plan ahead for the future 
ASW 
821. Can't see that school is doing me any good 
322. Not smart enough 
323. Getting low grades 
324. Afraid of failing in school work 
325. Wanting to quit school 
CTP 
326. Not getting along with a teacher 
827. Having an unfair teacher 
828. Poor assemblies 
329. Lunch hour too short 
330. School too indifferent to students' needs 
TOTAL •••• I Second Step: Look back over the items you have underlined and circle the 
numbers in front of the problems which are troubling you most. Third Step: Pages 5 ant 
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Third Step: Answer the following five questions: 
SUMMARIZING QUESTIONS 
1. Do you feel that the items you have marked on the list give a well-rounded picture of your prob-
lems? ............... yes. . ............. N o. Add anything further you may care to say to make the picture more 
complete. 
2. How would you summarize your chief problems in your own words? Write a brief summary. 
(Questions are continued on next page ~ ) 
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3. Have you enjoyed filling out the list? .................. yes ................... No •. 
4. Would you like -to have more chances in school to write out, think about, and discuss matters, of 
personal concern to you? ................. ;yes. . ................. N o. Please explain how you feel on this question~ 
5. If you had the chance, would you -like to talk to someone about some of the problems you have 
marked on the list? .................. yes ................... No. If so, do you have any particular person (s) in mind 
with whom you would like to talk? .................. yes ................... No. 
Note to Counselors: Normally the statistical summary is to be made by the counselor. In some situations, 
however, the counselor may want students to make their own summaries. In these cases, students should be 
given definite instructions and a demonstration of the method, preferably after they have filled out the 
check list. 
Instructions for Making a Statistical Summary 
For convenience in summarizing results on an individual case or on groups of students, the 330 problems are 
classified in eleven areas: 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Health and Physical Development (HPD) 
Finances, Living Conditions, and Employment 
(FLE) 
Social and Recreational Activities (SRA) 
Courtship, Sex, Iharriage (CSM) 
Social-Psychological Relations (SPR) 
(6) Personal-Psychological Relations (PPR) 
(7) Morals and Religion (MR) 
(8) Home and Family (HF) 
(9) The Future: Vocational and Educational (FVE) 
(10) Adjustment to School Work (ASW) 
(11) Curriculum and Teaching Procedures (CTP) 
There are thirty problems in each area, these being arranged in groups of five items across the six columns 
of problems. The first area is the top group, the second area is the second group, and so on down the pages. 
On page 4, at the end of each group, is a box in which to record the count of problems marked in each area. 
In the left half of the box put the number of items circled as important; in the right half, put the total 
number marked in the area (including the circled items as well as those underlined only.) At the bottom 
of the page enter the totals for the list. If desired, the area totals can be re-copied to the first page for greater 
convenience in later reference. 
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